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O eucalipto é uma das principais espécies florestais plantadas no sul do Brasil. Viveiros e plantações de eucalipto 
apresentam tombamento de mudas, mancha foliar e podridão de estacas causadas pelo fungo Cylindrocladium 
candelabrum. O objetivo deste trabalho foi determinar a temperatura ótima sobre o crescimento micelial de 
isolados de C. candelabrum. Os isolados foram obtidos de lesões foliares em Eucalyptus benthamii (Candói, 
Colombo, Francisco Beltrão, PR, e Rio Negrinho, SC) e Eucalyptus grandis (Tapejara, PR), purificados e 
cultivados em placas de Petri com meio BDA (batata-dextrose-ágar). Discos de micélio dos isolados, com 5 mm 
de diâmetro, foram inseridos em novas placas com meio BDA e incubadas em câmara BOD, no escuro, nas 
temperaturas de 12, 16, 20, 24, 28 e 32 °C. Leituras do crescimento foram feitas aos 14 dias de incubação, e a 
partir dos diâmetros médios, fez-se a regressão linear para obtenção da curva de crescimento. A temperatura 
ótima variou entre 18,6 e 25,4° C, esta última verificada com o isolado de Francisco Beltrão. As temperaturas de 
12, 16 e 32 °C promoveram pouco ou nenhum desenvolvimento. 
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